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NOTICIAS 
En Jos dos años que abarca este número doble de Ja Re­
vista se presentaron y juzgaron en Granada. las siguientes tesis 
doctorales: 
1978 (19 de junio): Dña. Elena Pezzi Martinez, El atavío 
hispanoárabe: La herencia de su nomenclatura en la España 
cristiana. Tribunal: Dres. D. Darío Cabanelas Rodríguez, ofm., 
D. Andrés Soria Ortega, D. Jacinto Bosch Vilá, D. Gregorio Sal­
vador Caja y D. José M.ª Fórneas Besteiro (director y ponente). 
Sobresaliente "cum laude". 
1979 (23 de junio): D. Fernando Velázquez Basanta, Poe­
tas arabigoandaluces en la obra de lbn al-Jat'fb "al-ll:ülta fi 
ajbar Garnata" (vol. I). Tribunal: Dres. D. Pedro Martinez Mon­
távez, D. Dario Cabanelas Rodríguez (director y ponente), Don 
Jacinto Bosch Vilá, D. José M.ª Fórneas Besteiro y Dña. Maria 
Paz Torres Palomo. Sobresaliente por unanimidad. 
25 de junio: Dña. Amelina Ramón Guerrero, lbn al­
lfaddad (s. XI) y otros poetas árabes de Guadix (s. XII). Tri­
bunal: Dres. D. Darío Cabanelas Rodríguez (director y ponente), 
D. Andrés Soria Ortega, D. Jacinto Bosch Vilá, D. José M.• Fór­
neas Besteiro y D. Nicolás Marin López. Sobresaliente. 
26 de junio: Muhieddine Mahmoud Dib, Poesía ascética 
arábigoandaluza: su evolución histórica y temática. Tribunal: 
Dres. D. Angel Sáenz-Badillos Pérez, D. Dario Cabanelas Rodri­
guez, D. Andrés Soria Ortega, D. Jacinto Bosch Vilá y D. José 
M.' Fórneas Besteiro (director y ponente). Sobresaliente por 
unanimidad. 
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10 de julio: D. Emilio de Santiago Simón, El corazón, el 
espiritu, el intelecto y el alma en la "Jufbat al-agras wa­
tawti'at al-giras". Aportación a la obra mistica de Ibn al-Jafib. 
Tribunal: Dres. D. Miguel Cruz Hernández, D. Dario Cabanelas 
Rodríguez, D. Andrés Sorla Ortega, D. Jacinto Bosch Vilá (di­
rector y ponente) y D. José M.ª Fórneas Besteiro. Sobresaliente 
por unanimidad. 
17 de diciembre: Dña. Carmen Peña Muñoz, Capítulos de 
conservación de la salud y enfermedades del tórax y abdomen en 
el "Kitab al-Taysir" de Avenzoar. Tribunal: Dres. D. Dario Ca­
banelas Rodriguez (director y ponente), D. Juan Vernet Ginés, 
D. Jacinto Bosch Vilá, D. José M: Fórneas Besteiro y D. Luis 
García Ballester. Sobresaliente "cum laude". 
